<切り裂き魔>的外科療法vs. 未来派療法　エニフ・アンジョリーニ・ロバートEnif Angiolini Robert（ 1886‒1976）著『女の腹部― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外科小説UN VENTRE DI DONNA: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti』（ Facchi, Milano 1919 ） 邦訳（その4）　 by 清瀬 卓
〈Sommario〉
  Il motivo principale per cui l’autrice ha dato al suo romanzo un sottotitolo “con Filippo 
Tommaso Marinetti”, risulta chiaro nella parte conclusiva. Perchè la storia autobiografica della 
protagonista prosegue quasi parallela con le corrispondenze scambiate con il suo maestro 
futurista. Marinetti vuole consigliarle di rafforzare il potere della sua immaginazione, per farla 
uscire dalla sua crisi fisico-psichica fino a raggiungere al nuovo stato d’animo in cui lui stesso 
ormai si trova.
  Nei tempi di Enif Robert e di Marinetti, S. Freud （1856-1939） ha inventato una nuova 
teoria della psicoanalisi nella medicina mentale, mentre A. Einstein （1879-1955） ha dato una 
nuova visione al megacosmo con la sua teoria della relatività. La vecchia chirurgia tradizionale, 
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馬尼亜人諸君！ 羅
ル ー マ ニ ア
馬尼亜は伊
イ タ リ ア
太利に忠実な同盟国だ。伊
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太 利 画 報 』や
『フィガロ』や『未




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































198 〈切り裂き魔〉的外科療法 vs. 未来派療法
16．もうひとりの女性の腹部
（ IL VENTRE DI UN ALTRA DONNA ）
　9 月 15 日，サルソマッジョーレの暑く照りつける通りには，いつもと違ったざわめきが感じ
られた。ここ 5 日前から，伊
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886-1976）, Un ventre 
di donna: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti （Facchi, Milano 1919）で，今回はその
第 11 章から終章 16 章（第 165 頁から第 221 頁）までを本邦初訳として試みに日本語に訳してみた。
ちなみに，本連載邦訳（その 2）註記 26（京都外国語大学研究論叢 LXXXV 第 272 頁）《ドゥラン
テ式注射》の項が意味不明のままであったが，この度イタリアのフランチェスコ・ドゥランテ 
Francesco Durante （1845-1934）考案の《ドゥランテ療法》（結核病巣にヨードを注射する外科的治

















を継いだグスタフ・クルップ Gustav Krupp von Bohlen und Halbach （1870-1950）が，
第一次世界大戦中に製作した〈ベルタ砲〉のこと。クルップ製鋼合























ンブリッチ（1858-1935）が 1907 年に録音した《清教徒》からのアリア〈Qui la voce sua 
soave〉や，フィレンツェ出身のソプラノ歌手ルイーザ・テトラッツィーニが 1912 年に録音し
た《清教徒》からのアリア〈Vien diletto〉，および米国生まれのソプラノ歌手ローザ・ポンセ
ル Rosa Ponselle （1897-1981）が 1919 年に録音した〈Casta Diva〉を聴けば，ベル・エポック
時代におけるオペラ作曲家ヴィンチェンツォ・ベッリーニ Vincenzo Bellini （1801-1835）の人
気のほどがよく理解できよう。『ノルマ』は，A. スーメ原作の演劇をもとに F. ロマーニの台本
によって作曲され，1831 年にミラノのスカラ座で初演された 2 幕 5 場の歌劇。
59）『ジョコンダ Gioconda』（1876）― アミルカレ・ポンキエッリ Amilcare Ponchielli （1834-
1886） が，V. ユゴーの『パドヴァの暴君アンジェロ』をもとに A. ボーイトの台本によって作
曲し，1876 年にミラノのスカラ座で初演された 4 幕の歌劇。1898 年にローマのコスタンツィ
劇場でデビューしたバリトン歌手ティッタ・ルッフォ Titta Ruffo が，得意のレパートリーと
して，テノール歌手ベニヤミーノ・ジーリと共演した録音を〈Great Voices of the Opera〉シ




60）『セビリアの理髪師 Il barbiere di Siviglia, ossia l’inutile precauzione』（1816）― ルイーザ・テ
トラッツィーニ Luisa Tetrazzini が 1911 年に録音した《セビリアの理髪師》からのアリア
〈Una voce poco fa〉や，〈獅子の声〉の異名をとったバリトン歌手ティッタ・ルッフォ Titta 
Ruffo （1877-1953）とパスクワーレ・アマート Pasquale Amato （1878-1942）が録音した《セ
ビリアの理髪師》からのアリア〈Largo al factotum〉を聴いてみれば，ロッシーニ Gioacchino 
Rossini の人気がベル・エポック時代絶大であったことが解る。『セビリアの理髪師』は， 
P. ボーマルシェの演劇『セビリアの理髪師』をもとに C. ステルビーニの台本によって作曲さ
れ，1816 年にローマで初演された傑作オペラ。
61）ロッシーニ Gioacchino Rossini （1792-1868）― ベル・エポック時代を代表するテノール歌手
ジョヴァンニ・マルティネッリ Giovanni Martinelli （1885-1969）は，ローマで 1910 年プッ
チーニの歌劇『西部の娘』に出演した時，プッチーニ自身から注目され，またヴォルフ＝
フェッラーリ Wolf-Ferrari やザンドナーイ Zandonai の歌劇をロンドンのコヴェント・ガーデ
ン劇場で初演した。その彼が 1917 年にロッシーニの歌劇『ウィリアム・テル Guglielmo 
Tell』を歌った録音を〈Great Voices of the Opera〉シリーズ CD で聴くことができる。
62）ワーグナー Richard Wagner （1813-1883）― ベル・エポック時代のワーグナー歌手といえば，
アルマ・マーラー夫人やリヒャルト・シュトラウスから賞讃されたロッテ・レーマン Lotte 
Lehmann （1888-1967）に尽きる。彼女は，1910 年ハンブルク帝国劇場でデビューして以来，
1914 年から 1938 年までウィーン 帝
シュターツ・オーパー







アを〈Great Voices of the Opera〉シリーズ CD で聴くことができる。
63）バッラ Giacomo Balla （1871-1958）― トリノ出身の未来派画家で，1910 年ウンベルト・ボッ
チョーニ Umberto Boccioni （1882-1916），カルロ・カッラ Carlo Carra （1881-1966），ルイー
ジ・ルッソロ  Luigi Rusolo （1885-1947），ジーノ・セヴェリーニ Gino Severini （1883-1966）と
共同で機





64）ボッチョーニ Umberto Boccioni ― イタリア未来派運動を代表する画家・彫刻家で，1910 年
『未来派彫刻のテクニックに関する宣言』を発表して，自己の理論を実践，流動的連続性をも
つ量塊による即物的力






 pubic bone ― 骨盤前面部分を形成する左右一対の骨で，外面は粗く，内面は滑らか。坐
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骨と腸骨に恥骨枝によって結合し，恥骨下枝の角度は平均 70 ，゜肛門挙筋と内閉鎖筋の起始部。
66）インジカン尿症 indicanuria （青いオムツ症候群 blue diaper syndrome）― 生後間もなくオム


















テーテルか直腸ブジーを直腸に 10-15 センチ挿入して，40-50 センチの高さに設けたイリゲー
ターより微温湯か温生理食塩水か 2％薬用石鹸液か 5 千倍逆性石鹸液の洗浄液を 40℃で
100-200mℓ/ 分の速度で注入。成人では，300-500mℓ で下行結腸に，1,200-1,500mℓ で盲腸に達
する。その後，イリゲーターをはずし，洗浄液をカテーテルを通じて排出する作業を，流出液
がきれいになるまでくり返す。かかる処置は，患者に多大の苦痛を与える。
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